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DIARI
Madrid 4 de julio de 1916.
•
DEL
DIINISTE110 DE MARINA
NUM. 149.
ICIAL
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
"IET AS AL VIL C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. A. Espinosa.—Ba
ja de dos contramaestres—Suprime la Escuela de Aplicación.—In
demniza comisiones al personal que expresa.—Recompensas al Id.
Id.—Anuncia concursos.—Declara desierto un id.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al Cor. de Artilleria don
J. Labrador.
•••••■••••,, •••..■••••••■
•
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de un auxiliar
de ofi
cinas, de un penado y de un prófugo.—Recompensas al personal que
expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Comisión al 2.° Comandante de
Marina de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del médico D. V. de
las
Barreras.
Anuncios de subasta (Pliego de condiciones)
Secció Oficial
PEALES ÓRDENES
•••••••■••••••••••••••■•••■••■•••••
Estado 1Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío Don Alvaro
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, embarque
en el crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de julio de 1916.
El Almirante Jefe del t'atado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Intendente general de Marina,
Cuerpo de úontramaestres de injerto
Excmo. Sr.:Cumpliendo el día 14 del mes de julio
del presente ario la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el primer contramaestre de
puerto Don Francisco Fernández Herrera, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea dado
de
baja en la Armada en la mencionada fecha, con el
haber de retiro que en su día le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de junio ultimo (D. O.
núm 147, pág 959) con el haber pasivo de cien ptas.
mensuales el 2.° contramaestre de puerto Antonio
Duarte Ramírez, que tenía solicitado su retiro del
servicio voluntariamente, S. M. el Rey (q. D. g.) se
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ha servido disponer sea dado de baja en la Armadadesde la citada fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centralSr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comanclante de Marina de Melilla.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
•
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede suprimida la Escuela dé
establecida en el arsenal de la Carraca,quedando el material de inventario y de enseñanza
a cargo de la Escuela Naval Milit ir.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de '1916..
MtRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodeclarar indemnizable por la duración probable de
cuarenta y cinco días, la comisión que con motivo
de los exámenes de ingreso para el cuerpo de Obre
ros torpedistas electricistas deben desempeñar el
capitán de corbeta D. Agustín Medina Cibils, teniente de navío D. Jósé Manuel Moreno Guerra yobrero torpedista José Sánchez Guzmán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar índemnizable por la duración probable de
sesenta días, la comisión que con motivo de los exá
menes de ingreso para el cuerpo de Maquinistas de
la Armada, deben desempeñar el comandante de
Ingenieros navales D. Joaquín Concas yMencarini,
teniente de navío D. Emilio Pascual del Povil yChicheri y maquinista oficial. de 1.a D. Antonio Mi
llán y Ferrer.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruíti do con motivo del salvamento del pasaje y corres
pondencia que conducía el vapor Mallorca, naufra
gado en el bajo de Santa Eulalia, de las costas de
Ibiza, en la noche del 17 de enero de 1913, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laJunta de Recompensas, se ha servido conceder a los
cabos de mar José Alberti Palmer y Gabriel Oliver
Más; marineros Bernardo Jaime Armengual, JuanPorcell Juan y marinero fogonero Francisco Oli
ver Ferrer, la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales y vitalicia. A los mari
neros Pedro A. Salón, José Riera Prat, marinero
fogonero Sebastián Lladó Rico, Marinero cocinero
Juan Amengual Atmeller, marinero artillero Ra
món Bousá Beltrán, marinero cocinero Juan Selle
rás Boch, marinero Mariano Oliver Segovia y marinero fogonero Antonio Barceló Singada, la mis
ma cruz con igual distintivo y pensión vitalicia dedos pesetas cincuenta céntimos mensuales. A todos
como premio .a su laudatorio, humanitario y desinteresado proceder en el indicado salvamento, en
cuyo buque navegaban, terminada la licencia de
pascuas, para, incorporarse a sus respectivos destinos y como comprendidos en el artículo 39 del vi
gente reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ecentral.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique un concurso de proposiciones
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libres para adquirir una dinamo con destino al mo
tor de prácticas del crucero Carlos V, cuyo acto
deberá celebrarse en este Ministerio el' día 26 del
corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde aV. E.
muchos años.—Madrid 2 de julio de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer so anuncie para el día 27 del corriente
mes, un concurso de proposiciones libres para con
tratar la construcción y entrega a la Marina de
bombas centrífugas para el achique de los diques
números 1, 2 y 3 del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 2 de julio de 1916.
MmANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora i9 en Marruecos.
-0119P
Excmo. Sr.: No considerando aceptable el precio
ni la disposición de los alojamientos expresados en
la proposición única que se presentó en el concur
so celebrado el día 31 de mayo próximo pasado
para la construcción de pabellones para oficiales y
clases de las dotaciones de sumergibles en Mahón,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas e Intendencia general, se ha
servido declarar desierto el referido concurso y dis
poner se anuncie nuevamente para el día 31 del co
rriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.----Dios guarde a
V. E. muchos afíos. Madrid 2 de julio de 1916.
MÍ RANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
Construcciones de artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer sea des
tinado para eventualidades en esta Corte
el coronel
de Artillería de la Armada D. Juan Labrador y
Sánchez; y que el del mismo empleo D. Antonio
García Reyes, se encargue del de Jefe del ramo
en
el arsenal de la Carraca, que interinamente estaba
desempeñado por el teniente coronel del mismo
Cuerpo D. Manuel de Pando y Pedrosa.
Es asimismo la voluntad de S. M., que ínterin no
se nombra quien ha de sustituir al Coronel García
Reyes en el destino que actualmente desempeña en
la Junta Facultativa del Cuerpo, quede agregado a
ella, conservando todos los expedientes que' en la
actualidad tiene encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 2 de julio de 1916.
MtRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos auxilias
Cuerpo de Auxiliares de Oficina3
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de 1•a clase que fué del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina en el
apostadero de Filipinas D. Wenceslao Santos Pan
guilinan, en la que, por medio de su apoderado en
esta Corte D. José Vidueros Huguet, solicita la re
visión de su expediente de retiro, S. 1,q. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra yMarina, ha tenido a bien
desestimar su petición.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Indultos
Excmo. Sr.:Dada cuenta del expediente instruido
a instancia del penado Avelino García Lorenzo, en
súplica de que se le indulte del resto de la pena que
se halla extinguiendo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual,
ha tenido a bien desestimar la pretensión del inte
resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y demás fines.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Me de servicios auxiliares.Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
a instancia del prófugo Eugenio Iradi Irula, en sú
plica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 2 del actual, ha teni
do a bien desestimar la pretensión del interesado
hasta que cumpla con todo lo prevenido en la real
orden de 30 de abril de 1910 (D. O. núm. 98), pudiendo cancelarse en su caso el depósito de mil quinientas pesetas, constituido en la Tesorería de Ha
cienda de Santander como garantía de la redención
a metálico solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas de
Ta Armada, ha tenido a bien conceder la cruz de 2•a
clase del Mérito Naval con distintivo blanco y sin
pensión, al subinspector de 2•' de Sanidad Militar
D. José Agustín Martínez-Gamboa, por servicios
especiales prestados a la Marina de guerra en Las
Palmas (Gran Canaria).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 2•' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, al juez de 1.'
instancia de El Ferrol, D. Eduardo Fraile Refiones,
por servicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de junio de 1916.
MERANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, al Registra
dor de la propiedad de el Ferrol, D. Juan García
Rodrigo, por servicios especiales prestados a la
Marina.
De real orden,lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
elevada a este Ministerio, por el Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a favor del
personal que se menciona, por servicios especiales
prestados en aquel Alto Cuerpo en los asuntos re
ferentes a la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder la cruz de tercera clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, al coronel de
Infantería D. Serafín de Sotto Aguilar, conde de
Clonard, y al archivero 1.° de Oficinas Militares
D. Perfecto Rodríguez Fernández; la de segunda
clase con igual distintivo, al teniente coronel de
Caballería D. Enrique Seijo Serantes, teniente co
ronel de la Guardia Civil D. Enrique Martínez Ji
meno, subintendente de segunda de Intendencia
D. Antonio Oliver Alcázar y comandante de Caba
llería D. Celestino Espinosa Sánchez; la de prime
ra clase con el mismo distintivo al capitán de In
fantería D. José González Vallarino y Baturell y
cruz de plata, también con distintivo blanco, a los
escribientes de primera de Oficinas Militares Don
Carlos Grijalvo Martínez, D. Claudio Metola Rubio,
D. Enrique López Celma y escribiente de segunda
D. Segismundo Ruiz Matheos Sastre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---:Madrid 20 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de primera clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Sebas
tián Lobato Villegas, en súplica de recompensa a
los extraordinarios servicios prestados en la Jefa
tura de Armamentos del arsenal de la Carraca, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura y Junta de Recompensas, ha tenido a
bien conceder al recurrente la cruz de plata del
Mérito naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete ptas. cincuenta cénts. mensuales, durante su
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servicio activo, como comprendido en el art. 6.°,
regla cuarta del art. 4.° del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegacióny pesca marítima
D3shode termilos
Excmo. Sr.: Vista la real orden comunicada del
Ministerio de Fomento solicitando que de confor
midad con lo propuesto por la Dirección general
de Obras públicas, se designe por este Ministerio
un representante para que en unión del Ingeniero
Jefe de Obras públicas de la provincia de Murcia,
practique el deslinde de la zona marítima terrestre
del puerto de Portmán, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que se acceda a lo solicitado
designando para esta Comisión al segundo Coman
dante de Marina de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
law■■••••••■••
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor
de la Armada, D. Vicente de las Barreras y Arrue
varrena, Director del Laboratorio de Bacteriología
y Analisis del Hospital de Marina del apostadero
de Cádiz, en súplica de que se le conceda el distin
tivo del profesorado creado por real decreto del
Ministerio de la Guerra, de 24 de marzo de 1915,
hecho extensivo aMarina por real orden de 12 de
julio del mismo año, (D. O. núm. 156, pág. 1408),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de servicios Sanitarios sy la con
sulta unánime de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, se ha servido conceder
al expresado Jefe el uso del referido distintivo.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armad a .
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
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ANUNCIOS DE- SUBASTAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.9° Seccion (Material). -NegocEatio
El dir, 27 del corriente mes, a las diez de lamañana, se
celebrará en el local que ocupa la SecL-lión del Material
del Eta 10 Mayor central de la Armada en el Ministerio
de Marina, un- concurso de proposiciones libres entre
constructores o entidades nacionales para la construc
ción y entrega a la Marina de bombas centrífugas para
el achique de los diques números 1, 2 y 3 del arsenal de
la C irrica, con sujeción al pliego de bases rgenerales
que está de manifiesto en el Negociado 5.° de dicha Sec
ción y que se publicl íntegro en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y Boletines
Oficiales de las provincias de Barcelona y Cádiz hasta
cinco días antes del fijado para el concurso se admiten
pliegos cerrados conteniendo proposicione3, en las Co
mandancias generales de los apostaderos de Cádiz,Ferrol
y Cartagena y comandancias de Marina de las provincias
de Cádiz, Barcelona, Sevilla y Málaga. También se admi
tirán en el referido Negociado 5.° de la Sección del Ma
terial del Estado Mayor central de la Armada hasta el día
anterior al señalado para el concurso y en el acto del
mismo durante la media hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con el sello adherido y
contendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su/cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico o valores pú
blicos admisibles por la Ley, la cantidad de ocho mil pe
setas para garantir su proposición.
A la proposición se acompañarán la memoria, plano y
documentos exigidos en las bases y además todos los que
juzguen necesarios los licitadores para acreditar que se
dedican a la clase de construcciones a que se refiere el
concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, so acompañará
poder notarial que así lo acredite y si es a nombre de al
guna Compañía o Sociedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídica y la
de quien formule la proposición en su nombre. Las So
ciedades Mercantiles unirán certificado de inscripción en
el Registro Mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid 1.° de julio de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.e> B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
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Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la construcción y entrega a la Marina de bombas
centrífugas para el achique de los diques números 1, 2 y 3 del
arsenal de la Carraca.
Objeto del concurso y condiciones técnicas
ta El objeto del concurso es el suministró de dos
bombas centrífugas iguales, capaces entre las dos de ha
cer el achique del dique número 2 del arsenal en unas
tres horas, empezando el agotamiento cuando la alturadel agul medida a la mitad de la eslora de dicho dique,sobre el zampeado, sea aproximadamente de 6'60 metros.
En estas condiciones la cantidad de agua a achicar es
de unos 12.300 ma. Las bombas se moverán por correas
y por motores eléctricos de corriente contínua que seinstalarán en el piso de las máquinas actuales.
Se suministrará además una pequeña bomba centrífu
ga para el agotamiento de las filtraciones de los diques
y achique del-pozo de la casa de bombas. Esta bomba
qqe se moverá también por motor eléctrico instalado en
el piso de máquinas, será capaz de elevar cien litros porsegundo y estará ta mbién dispuesta para cebar las cen
trifugas grandes si se considera necesario por los con
cursantes.
Las bombas serán de un sistema ya usado en esta clase
de instalaciones y quedan en libertad los concursantes
para proponer lo que consideren como más conveniente
en el sistema de bombas y modo de hacerlas trabajar in
dependientes o acopladas.
Las bombas deberán moverse por motores eléctricos
de corriente contínua que. se instalarán en el plan de las
máquinas actuales, y el emplazamiento para las•bombas
serán las cámaras marcadas en rojo en el plano de la
casa de bombas que puede verse en elMinisterio. Dichas
cámaras han de construirse por la Marina a la altura so
bre el piso del pozo de las bombas que considerenmejor
los concursantes y que deberán fijar en sus ofertas.
El suministro será completo de todos los mecanismos
necesarios para el achique, menos motores, incluyendo
tuberías de achique y expulsión, que tendrán que des
cargar en la galería de desagüe de las bombas actuales.
Los concursantes facilitarán las correas para el movi
miento de las bombas.
La instalación se entregará montada y se harán las
pruebas de achique, que consistirán en el agotamiento
del dique número 2 en tres horas, _empezando al tener el
agua una altura de 6,6i metros medida al medio del
dique número 2 sobre el zampeado.
La Marina facilitará la corriente para las pruebas y el
constructor el personal para el manejo de las bombas.
El personal de la Marina manejará las compuertas de
comunicación de los diques.
A las proposiciones deberán acornpariarse plano de la
instalación que se proponga y memoria descriptiva del
material y cálculos justificativds.
El plazo de garantía que se ofrezca no será menor de
seis meses.
En el arsenal de la Carraca, se facilitará a los concur
santes que lo soliciten, la visita a la casa de bombas de
los diques 1, 2 y 3 para que puedan estudiar la instala
ción que propongan.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones
2.a El concurso se celebrará a las diez de la mañana,
del día 27 del mes de julio corriente, ante la Junta espe
cial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas .de la Sección del Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso durante un plazo de treinta minutos
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado 5.° de la referida Sección cualquier día
no feriado desde el en que se publiquen los anuncios co
rrespondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL,
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Barcelona y Cádiz hasta el día anterior al se
ñalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena, y en bis comandancias de
Marina de las provincias de Cádiz, Barcelona, Sevilla y
Málaga, se recibirán también proposiciones en horas há
biles de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
O fictna donde están de manifiesto las bases.
3.' Las bases para este concurso así como los planos,
especificaciones y detalles a que d6berán ajustarse los
asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el negocia
do 5.° de la Sección del Material del Estado iktayor central
de la Armada.
Puntos ínás importantes de la adjudicación.
4.a El Concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública; y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del
IVIinisLerio en el plazo de diez días a contar desde la fecha
en que se le notifique la adjudicación; pudiendo ser pro
: rrogado este plazo a juicio de la Administración econó
mica.
Si el adjudicatario 119 se presentase a otorgar la escr
tura o no impusiese la fianzi definitiva de que trata la
base 6.", impidiendo que el contrato tenga efecto, incu
rrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de la
vigente ley de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en la obra estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 19U2, y que el contrati5ta
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo y en la.de 14 de febrero de
1907 sobre protección a la Producción nacional y regla
mento dictado para la aplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oliciales referidos en la base 2.a; los de
rechos del notario que asista al concurso; el pago de'la
escritura del contrato y una copia testimoniada de la/
misma que deberá', entregar en ]a, Intendencia general, a
los quince días de recibir la copia de aquélla; la impresión
de veinticinco ejemplares de la escritura que entregará
en la Intendencia general en el mismo plazo; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los dere
chos arancelarios del material que, por no producirse en
la Península, introduzcan del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, timbre y contribución industrial y de
más impuestos establecidos o que se establezcan durante
la ejecución del contrato y el transporte y demás gastos
que ocasionan la remesa del material contratado desde el
punto de su construcción hasta su recibo por la Marina
en el de su destino.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive las prescripciones del vigente reglamento de contra
tación de obras y servicios de la Marina de 4 de noviem
bre de 1904 y disposiciones posteriores que lo modifican
y adicionan en cuanto no se opongan a lo prevenido en
la vigente ley de Hacienda pública.
Depósito provisional.
5.1 Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que la
contenga un documento que acredite haber impuesto en
la Caja general de Depósitos o en las sucursales de las
provincias, en metálico' o valores admisibles por la ley,
en concepto de depósito para, garantir la proposición, la
cantidad de ocho mil pesetas.
Fianza definitiva.
1 6." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base anterior y en el mismo plazo marcado
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en la base 4•' para el otorgamiento de la escritura, la
cantidad a que ascienda el ocho por ciento del precio del
servicio adjudicado.
Si la adjudicación se hace a favor de Sociedad española
cuyo arraigo, a juicio del Gobierno, ofrezca confianza su
ficiente para que pueda ser eximida de dicha fianza en
metálico,se consignará en el contrato que todos los bienes
de dicha Sociedad, quedan afectos alcumplimiento de su
compromiso y especialmente al pago de los plazos anti
cipados que reciba.
Aceptación de proposiciones.
7.a El Ministro de Marina se reserva el derecho de
aceptar la proposición que considere más beneficiosa sin
atenerse sólo al precio ofrecido y el de rechazarlas todas
si. entiende que ninguna reúne condiciones aceptables.
Podrá, asimismo, invitar al autor de la proposición que
considere más ventajosa a que introduzca en ella las mo
dificaciones que juzgue pertinentes, y aceptadas o no por
el licitador esas modificaciones, adjudicar o no el servi
cio según proceda, sin que tenga derecho ningún licita
dor a formular reclamación alguna cualquiera que sea la
resolución que recaiga, ni para alegar derechopreferente
para ser favorecido por la adjudicación, aunque su pro
posición aparezca como más ventajosa y económica para
la Hacienda.
Forma de las proposiciones.
8.a Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
adherido, y tendrán debidamente salvadas toda enmienda
o raspadura. En ellas se consignará de una manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega a partir de la fir
ma de la escritura.
13) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos.• Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la1D
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de ia
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán 'de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rechazo del ma
terial y rescisión del contrato.
•
Los casos de rescisión que el concursante proponga seentenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Conformidad con las presentes bases.
A la proposición se acompañará, además de lo que ex
presa la base 1.a, cuantos documentos juzguen necesarioslos concursantes para que la Administración se cerciore
de que efectivamente se dedican a esta clase de construc
ciones y que ofrecen la suficiente garantía por su créditoindustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.Las Sociedades o Compañías que acudan al concursodeberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre,
Si fuesen Sodiedades mercantiles, acompañarán además certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Plazos para la ejecución, garantía e inspección del servicio.
9.a Los plazos para la ejecución del servicio se expre
sarán por los concursantes en su proposición, conformo
expresa la base anterior.
Las obras de construcción y pruebas serán inspeccio
nadas e intervenidas por una Comisión que designará el
Ministro 1de Marina, la 'que tendrá entrada libre en los
talleres o astilleros del constructor y recibirán de él gra
tuitamente cuantos elementos consideren necesarios para
cerciorarse de la buena calidad de los materiales o apa
ratos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando a
juicio de la inspección no reúnan las condiciones estipu
ladas, aun después de puestos en la obra, quedando el
contratista obligado a reponerlos por su cuenta cuantas
veces se lo ordene la Inspección.
El ingeniero inspector de la obra podrá someter los
materiales a las pruebas de Idoyd o del Ventas o análo
gas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazos para la reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos,
sin quo por ello quede eximido de las multas por de
mora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional para empezar a contar el plazo de ga
rantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista se hace responsable de las averías, defi
ciencias o desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, siempre que provenga de
vicios ocultos, o defectos de los materiales, o mano de
obra, o de errores de cálculo del estudio, o proyecto del
material contratado.
• Plazo para el pago.
la". Los concursantes expresarán en sus proposicio
nes conforme se indica en la base 8•a los plazos que de
seen para el pago del servicio, no debiendo por ningún
concepto ni bajo ningún pretexto consignarse elpago de
plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al
otorgarse la escritura.
Protección a la industria nacional.
11.a- Este concurso queda reservado a la producción
nacional, y, por lo tanto, sólo podrán presentar proposi
ciones los fabricantes o productores nacionales por sí o
por persona quo legalmente los representen. •
En cumplimiento de lo prevenido en
•
el reglamento
para la aplicación de la ley- de 14 de febrero de 1907 so
bre protección a la producción nacional, se copian a continuación los párrafos siguientes correspondientes a otrostantos artículos del mismo reglamento.«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta 9 en el'segundo -concurso que se convoque con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la prime
ra vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos en el artículo anterior, los productos nacionalesserán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras elprecio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
\por ciento del precio que señale la proposición másmódica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluídos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.En tales contratos, la preferencia del producto nacional, establecida eh el párrafo precedente, cuando éstafuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento, compu
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tado sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de-celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.»
Madrid, 1.° de Julio de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
y.° B.°,
El General Jefe de la Seccióu,
Federico Ibáñez.
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Habiendo sido declarado desierto el concurso celebra
do el día 31 del mes de mayo próximo pasado
•
para la
construcción en Mahón de pabellones para alojamiento
de dotaciones de sumergibles, se anuncia un segundo
concurso con el mismo objeto, el cual,.se celebrará en-el
Ministerio de Marina ante la Junta especial de subastas
delmismo, el día 31 del corriente mes a las doce de la
mañana' con sujeción al pliego de bases que fué publica
do en el Dallo OFICIAL del Ministerio, n. 93, de veinti
cuatro de abril último y que además se halla de mani
fiesto en el Negociado 5.° de la Sección del Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Este segundo concurso se anuncia en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y Boletin Oficial de la
provincia de Baleares y también por medio de edictos
que harán fijar los comandantes de Marina de todas las
provincias del litoral en sitio visible de sus respectivas
dependencias, tan pronto tengan conocimiento del anun
cio inserto en el DIARIO OFICIAL delMinisterio del ramo.
Desde el día en que aparezcan los anuncios en los pe
riódicos oficiales, hasta el día anterior no feriado, al que
se señala para el concurso, se admitirán en el Negociado
5•0, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de los
que deseen interesarse en dicho acto.
o
•
•
Tambiénpodrán presentarse proposiciones ante la Jun
ta especial de subastis en el acto del concurso durante
un plazo de treinta minutos que se concederá con tal ob
jeto.
Asimismo se admitirán proposiciones desde la fecha
del anuncio hasta cinco días antes de la celebración del
concurso, en las Comandanciasgenerales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancia de
Marina de Malón.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano y en pa
pel sellado de una peseta (clase oncena) o en papel co
mún con el reintegro del timbre correspondiente, y con
tendrán los requisitos y documentos que determina el
pliego general de bases.
Al mismo tiempo que la proposiciób, pero fuera del
sobre que la contenga, exhibirá cada licitador su cédula
personal, si es español, y un certificado, visado por el
Ministerio de Estado, si es extranjero, y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos o en sus sucursales de provincias, en metálico o va
lores públicos admisibles por la ley, la cantidad de cinco
mil pesetas (5.000 ptas.) que en concepto de depósito pro
visional se exige para licitar.
Todoproponente acompañará además cuantos docu
mentos juzgue necesarios para que la Ihrina se cerciore
de que se dedican a ésta clase de construcciones.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite y si es a nombre de al
guna Sociedad o Compañía los documentos necesarios
para acreditar su existencia, su personalidad jurídica y
'la de quien formule proposiciones • en su nombre, y si
fueren Mercantiles certificado de inscripción en el Regis
tro Mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesars9 en
el concurso.
Madrid, 1.° de julio de 1916.
V.^ B.°
El General Jefe do la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
El Jefe del Negociado,
--Luis de Pando.
Imp. del Ministerio de Martna.
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